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N O T I C I A R I O 
> El Excmo. Sr. General Gobernador Mili-
I tar de la Província, don Joaquín López 
Tienda, ha sido nonibrado Director Gene-
ral de Reclutamiento y Personal del Minislerio del 
Ejército. Este nombramiento viene a destacar los 
méritos castrenses y la personalidad de quien 
tan acertadamente ha estado al frente del Go-
bierno militar de la Provincià. 
2 En el Ayunlamiento de la ciudad se cele-
bro la conmemoración del XXIII aniver-
sario tlel Alzamiento Nacional, organiza-
do por el Gobierno Militar de la província. La 
presidència estaba integrada por el Gobernador 
militar accidental, Gobernador civil, Alcalde, el 
seííor Obispo, Presidente de la Diputación y otras 
personalidades, auloridades y jerarquías. En la 
recepción desfilaron las Corporaciones província* 
y municipal, autoridades civiles, militares y ecle-
siésticas, jerarquías, altos funcionarios del Es-
tado, província y miinicipio. eíc. Antes y des-
pués de la recepción. la banda militar interpreto 
el Hímno Nacional y, terminado el acto. las t ro-
pas que rendian honores desfilaron ante las au-
toridades. 
3 En la Ciudad Residencial de S'Agaró se dieron cila, este pasado verano, relevan-
íes personalidades politicas, científicas y 
cinematogréficas. Cabé senalar, entre otras va-
rías, al Excelentísimo senor Minístro de Obras 
Públicas, don Jorge Vigón; Director General de 
Carreteras, senor García Ormaechea; ministro 
inglés de Trabajo, seííor Mac Leod; ministro sin 
cartera y Presidente del Consejo Nacional de 
Economia, seiïor Gual ViUalbi; minístro de 
Asnntos Exteriores de Inglaterra, seííor Selwyn 
Lloyd, la seüora doiïa Sara de Kubitchek, esposs 
del Presidente del Brasil, acompaííada de sus do" 
hijas, y otras varias personalidades. 
4 Por el Prelado de la Diòcesis fué solem-nemente bendecida la nueva íglesia pa-
rroquial de Playa de Aro, de amplia na -
ve, que viene a satisfacer una necesidad que de 
tiempo venia agravàndose debido a la enorme 
afluència de forasteres. 
5 De verdadero acontecimiento artistico ge-rundense podemos catalogar la exposí-
ción de Aríe Sacro Actual. En el acto de 
clausura pronuncio una bril lante conferencia so-
bre El Entierro del senor de Orgaz, el Sub-direc-
tor del Museo Nacional de Arte Contemporàneo. 
don Manuel "Sànchez Camargo. 
6 Por el Minísterio de Educación Nacional ha sido nombrado nuevo Director del Ins-
títuto Nacional de Enseiíanza Media "Ra-
mon Muntaner"', de Figueras, don Alberto Comp-
te Freixanet, Catedràtico de Geografia e Historia. 
7 En la Santa íglesia Catedral de Gerona 
dieron un concierto los pequenos miem-
bros del cèlebre coro Petits Chanteurs de 
St. Laurent de Paris. Estuvieron un par de dias 
en esta capital y se alojaron. la mayoria, en ca-
sas partículares, ciue los acogieron generosamen-
te; otros resídieron en los Hermanos Maristas y 
en el Seniinario. 
8 Con motivo de celebrarse el 150 ani\ 'er-sario de los Gloriosos Sitios, el Orfeón 
Cants de Pàtria visito la capital arago-
nesa, portador de una embajada de cordialidad 
y afecto de los gerundenses cerca de la ciudad. 
hermana en el heroismo. El Orfeón se ha asocia-
do a los actos que se organizan en nuestra ciudad 
para conmemorar la gloriosa efemèrides, y h a 
querido llevar su senyera a Zaragoza para r e n -
diria ante el Pilar. 
9 Con motivo de la solemne inauguración y bendiciíin del nuevo òrgano de San Feliu 
de Guíxols, tuvo lugar un magno concier-
to a cargo del Rvdo. don José M.'^  Padró, orga-
nista de la Catedral de Barcelona; maestro Fran-
cismo Civil, organista honorario de nuestra Ca-
tedral Basílica, y el maestro don Rafael Tapiola, 
Director de la Orquesta de Càmara. 
^ ^ Causo verdadera satisfacción en la ciudad 
I ^ J el anuncio de que el Ayuntamiento apro-
bó la primera fase del Presupuesto ex t ra -
ordinario, de mas de 48 millones de pesetas, des-
tinado a la realización del plan general de obras 
de urbanización y mejoras de los servicios m u -
nicipales de la ciudad. Dicha primera fase im-
porta la cantidad de 10.960.095'10 pesetas y la.^ 
obras a realizar son: urbanización de la zona 
afecta al Hogar Infantil de Ntra. Sra. de la Mise-
ricòrdia; construcción de nuevas alcantaríllas; 
nueyas instalaciones de agua potable; amplia-
ción del Servicio de Bomberos; reforma del Cuar-
tel del General Mendoza e instalación en el mis-
mo del Parque de Bomberos, talleres municipa-
les, e t c ; ampliación y mejora de energia elèctri-
ca y construcción del ferial de ganado. 
^M Por el G.E. y E.G, fueron concedida^ 
I I placas al Mérito Deportivo a los antiguos 
atletas José Ballesteros, Fernando Mén-
dez y Emilio Mora; los tres cucntan en su haber 
un largo y fecundo historial deportivo y que han 
sabido fomentar y encauzar el resurgir del a t le-
tisme juvenil e infantil gerundense. Han Ileva-
do a cabo una labor que ahora, merecidamente, 
ha galardonado la entidad. 
El mecenas del atletismo, don Mariano Cugue-
ró, Presidente de la Real Federación Espafiola de 
Motorismo, recibió el titulo de Socio de Honor 
del G.E. y E.G. 
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